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На­ підставі­ результатів­ аналізу­ виявлені­ ключові­ завдання­ та­ функції­ структурних­ підрозділів­
виконкому­Бердянської­міської­ ради­ спрямовані­на­цифровізацію­органів­місцевого­ самоврядування.­
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Проголошення­24­серпня­1991­року­України­незалежною­демократич-ною­державою­(Про­проголошен-





жавного­ управління,­ яка­ дісталася­ Україні­
у­ спадок,­ довела­ свою­ неспроможність­ у­
забезпеченні­ демократичних­ прав­ і­ свобод­
громадян.­ Тому­ головним­ питанням­ моло-
дої­держави­стала­модернізація­державного­
управління­ у­ бік­ реалізації­ демократичних­
принципів­ та­ створення­ інноваційних­ ме-
ханізмів­залучення­громадян­до­управління­
державними­справами.­Так,­за­думкою­С.А.­
Квітки,­ саме­ «інноваційність­ державного­
управління­ та­ його­ здатність­ до­ здійснен-
ня­ реформ­ припускають­ здатність­ і­ вміння­
органів­державної­влади,­з­одного­боку,­на-
правляти­процеси,­що­відбуваються­в­країні,­
у­ соціально-конструктивне­ русло,­ з­ іншого­
структурно­ і­ функціонально­ перебудовува-
тися­ адекватно­ реальним­ і­ прогнозованим­
викликам­суспільства­та­світу,­що­постійно­
змінюються»­(Квітка,­2017).­
Прийняття­ у­ 1997­ році­ Закону­ України­
«Про­ місцеве­ самоврядування­ в­ Україні»­





стало­ поштовхом­ залученню­ інноваційних­
технологій­ розвитку­ територій­ у­ систему­
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місцевого­ самоврядування.­ З­ часом­ страте-
гічне­планування,­проектний­підхід,­публіч-
но-приватне­ партнерство­ та­ інші­ інновації­
стали­ обов’язковою­ складовою­ публічного­
управління­ у­ системі­місцевого­ самовряду-
вання.
Однак­ найбільш­ впливовою­ інновацією,­
яка­інтегрувалась­у­систему­публічного­управ-
ління­ в­ Україні,­ стали­ цифрові­ інформацій-
но-комунікаційні­технології­(надалі­–­ІКТ).
Місто­ Бердянськ­ (Бердянська­ ОТГ)­ було­
одним­ із­ перших­ в­ Україні,­ яке­ з­ 1994­ року­
почало­ використовувати­ ІКТ­ у­ повсякденній­
діяльності­органів­місцевого­самоврядування.
Так,­ у­ 1994­ році,­ з­ метою­ упроваджен-
ня­ інформатизації­ у­ систему­ місцевого­ са-
моврядування­ у­ м.­ Бердянську,­ у­ структурі­
виконавчого­ комітету­ Бердянської­ міської­
ради­ (надалі­ –­ БМР)­ було­ утворено­ відділ­
комп’ютерного­ забезпечення.­ До­ основних­
завдань­ та­ функцій­ даного­ структурного­
підрозділу­виконкому­БМР­належали:
‒­вибір­обчислювальних­засобів;
‒­ забезпечення­ безперервної­ роботи­ ло-




‒­ прийом­ і­ перевірка­ дієздатності­ об-
числювальних­засобів,­ супроводження­ком-




‒­ вивчення­ і­ застосування­ пріоритетних­
напрямків­у­галузі­розвитку­обчислювальної­
техніки;
‒­ координація­ діяльності­ щодо­ розроб-
ки­та­реалізації­міських­проектів­програм­у­
сфері­ інформатизації­ в­ управліннях­ та­ від-
ділах­ міськвиконкому­ та­ його­ самостійних­
структурних­підрозділах.
7­квітня­2005­року,­рішенням­виконкому­
БМР­№­204­ було­ затверджено­ «Положення­
про­ відділ­ інформаційних­ ресурсів­ вико-
навчого­комітету­Бердянської­міської­ради»­
(2005).­До­основних­завдань­та­функцій­да-
ного­ структурного­ підрозділу­ виконкому­
БМР­належали:
‒­ розвиток­ системи­ регулювання­ відно-
син­ щодо­ формування­ та­ використання­ ін-
формаційних­ ресурсів­ міста,­ створення­ та­
експлуатації­ інформаційних­ систем,­що­мі-
стять­зазначені­ресурси;­
‒­ проведення­ єдиної­ політики­ у­ сфері­
інформатизації­ міста,­ розробка­ її­ норма-
тивно-правової­ бази,­ підготовка­ та­ впро-
вадження­стандартів­ і­регламентів­з­питань­
інформатизації,­ створення­ та­ використання­
інформаційних­ресурсів;
‒­формування­ в­місті­ відкритого­ інфор-
маційно-комунікаційного­простору,­ інтегра-






печення­ єдиної­ інноваційної­ політики­ при­










19­ липня­ 2011­ року­ рішенням­ виконко-
му­БМР­№­401­було­затверджено­Положен-
ня­про­відділ­інформаційно-комунікаційних­
ресурсів­ виконавчого­ комітету­ Бердянської­
міської­ ради­ (2011).­ У­ даному­ документі­
вперше­використовувалось­поняття­«інфор-
матизація­ міста­ Бердянська»­ та­ «елементи­
електронного­урядування».
Загалом­за­період­1994–2020­років­сила-





урядування­ та­ електронної­ демократії,­ до-
сягнуто­таких­результатів:
–­ створено­ корпоративну­ комп’ютер-
но-інформаційна­мережу;
–­ створено­ інтерактивну­ експлуатацій-
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міський­ архів,­Центр­ надання­ адміністратив-















обміну­ інформацією­ між­ користувачами­ ін-
формаційно-комунікаційної;











6.­ елементи­ електронного­ урядування­ та­
електронної­демократії.
Аналіз­цифровізації­органів­місцевого­са-
моврядування­ м.­ Бердянська­ надає­ можли-
вості­ окреслити­ базові­ передумови­ цифрової­
трансформації­ органу­ місцевого­ самовряду-
вання,­а­саме:
–­ створення­ гнучкої­міської­мережі­ ефек-
тивної­ та­ результативної­ взаємодії­ між­ стей-
кхолдерами­ публічного­ управління­ з­ викори-
станням­ІКТ;
–­ загальноміська­ практика­ використан-
ня­проектного­підходу­у­бюджетній­та­інших­
сферах­ місцевого­ самоврядування­ з­ викори-
станням­ІКТ;
–­ наявність­ інструментів­ електронного­
урядування­та­електронної­демократії;





Підсумовуючи,­ слід­ зазначити,­ що,­ на­
нашу­ думку,­ саме­ поєднання­ публічного­
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